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ANO XI 15 DE JULIO DE 1922 NÚM. 229 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
I S A G ^ M t ^ I O 
(Primeras impresiones de una María) 
¡Mi Sagrario! No se me olvida la 
tarde en que por vez primera dije esa 
palabra. 
Fué en una reunión de las Marías 
de los Sagrarios-Calvarios, en la que 
el P. Director, después de descubrirnos 
el abandono en que se hallaban muchos, 
me dijo: su Sagrario será el de tal 
pueblo .. ¡Mi Sagrario! Sin duda el Angel 
adorador de aquel Sagrario abandonado 
es el que lia fijado en mi oido, en mi 
atención, en mi alma, en lo más hondo 
de mi sér ese m/.. . pero con qué relieve 
y con qué insistencia. 
¡Un Sagrario! 
¡Lo que es y lo que vale un Sagrario! 
Levantad de oro y piedras preciosas 
montes más altos que el Himalaya; haced 
correr de placeres y venturas ríos y 
mares mayores que el Misisipí y el Gran 
Océano; imaginad, poetas y cantores, 
palacios encantados, nidos de felicidad, 
vergeles deliciosos y cuadros bellos; des-
cribid, historiadores, momentos sublimes, 
tipos y escenas atrayentes del tiempo 
que pasó; reunid, soñadores , en un punto 
toda la grandeza, todo el poderío, todo 
el placer, toda la belleza en que podáis 
soñar. . . ¡Un Sagrario es y vale más que 
todo eso! Todo eso no llegaría a fofmar 
un peldaño de la gran escalinata que da 
acceso al palacio de un Sagrario. 
Un Sagrario es... ¡Dios mío, qué loca 
soy! ¡Tratar de definir un Sagrario! 
¿Conocéis el Evangelio, verdad? ¡Qué 
sencillez tan augusta, qué perfume tan 
del cielo, qué majestad tan amable, qué 
sublimidad tan a nuestro alcance! ¡Qué 
bello es el Evangelio! Es el libro de los 
libros; a t ravés de sus páginas parece 
que se ve pasar a Jesucristo con sus 
grandezas y sublimidades de Dios y sus 
ternuras y sacrificios de Hombre, parece 
que se le oye hablar, que se le ve hacer 
milagros, que se le siente vivir y morir 
de amor. 
Pues un Sagrario es el Evangelio 
vivo, perpé tuamente vivo; en él no parece 
que se ve y se oye y se siente, sino 
que se siente y se oye y se ve de verdad 
a Jesucristo... Un Sagrario es Jesucristo 
en la cuna de Belén, en el destierro 
de Egipto, en el taller de Nazaret, en 
las calles d é l o s campos de Judea, en el 
Tabor, en la calle de la Amargura, en 
el Calvario, en el Sepulcro, en el Cielo... 
Un Sagrario es Jesucristo sintiendo frío 
y hambre por mí, es Jesucristo hablán-
dome palabras de vida eterna, es Jesu-
cristo curando enfermos, resucitando 
muertos, perdonando pecadores, y cuando 
otra cosa no puede, llorando por los que 
no lo quieren... Un Sagrario es una mano 
que siempre me llama y siempre me 
señala el camino del Cielo, es una boca 
siempre abierta para alentarme y ense-
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ñarme, y unos ojos que me mira a mí 
como si no tuvieran que mirar a nadie 
más; es, sobre todo, un Corazón todo 
fuego de mucho amor y todo espina de 
muchas ingratitudes, con una actividad 
infinita que, a fuerza de amor, se ha 
propuesto convertir la tierra en Cielo... 
Eso es el Sagrario: el Cielo al alcance 
de nuestra mano, el Cielo separado de 
nosotros por un velo. 
pues ese Sagrario 
es mío. 
¡Qué feliz me habéis hecho, Dios mío, 
en dejarme decir mi Sagrario! 
Y, sin embargo, yo sentí tristeza, 
mucha tristeza, cuando me dieron mi 
Sagrario. 
Indudablemente el motivo porque me 
lo daban era horriblemente triste. 
¡Ninguno de aquel pueblo quería a su 
Sagrario! ¡Lo habían dejado solo! 
¡Jesús en el Sagrario! 
*¿y te has llevado mucho tiempo sin tener 
quien te hable, ni con quien hablar, ni 
sobre quien posar tu mirada, ni a quien 
acercar tu Corazón? ¿Te has Jlevedo 
mucho tiempo solo, solo? ¡Ay! ¡Cómo 
hace daño a mi alma esa palabra! 
pero 
ya no sera asi. 
Ese Sagrario ya tiene dueño, ese 
Sagrario es mío. 
Despreciado Huésped del Sagrario, 
déjame que saboree esa palabra tan 
gustosa a mi Corazón: mi Sagrario; y 
hazme entender bien que, porque ese 
Sagrario es mío, todo lo mío debe ser 
para Él: mi pensamiento para volar allí 
y darte compañía de día y de noche, 
mis ojos para que su mirada se cruce 
con las de los tuyos, mi dinero para 
quitarte tanta pobreza como te rodea, 
mi trabajo para buscarte almas y revo-' 
lucionar ese pueblo, mi corazón para 
amarte yo sola por todos los que ahí no 
te quieren, ni piensan en Tí .. Todo, 
todo lo mío para mi Sagrario. 
¡Qué alegría! 
cuando el Padre celestial pregunte al 
ángel de mi guarda por mí y é s t e pueda 
responderle: Junto a su Sagrario. 
Si, sí, que se gocen mis amigas de 
tener alhajas, fincas y mucho oro: mi 
gozo, mi gran gozo, se rá mi Sagrario. 
Con él, ¿qué me puede faltar? Y des-
pués de él, ¿qué puedo yo ambicionar? 
Yo no quiero... yo no aspiro a ser más 
que eso. Mana. 
¡Bendita sea aquella reunión de Ma-
rías, en la que me dijo aquel Sacerdote: 
este es su Sagrario! 
© E L OBISPO DE MÁLAGA. 
+ 
El Director y alumnos de segunda 
Enseñanza del extinguido Colegio 
de Santo Tomás de Aquino de esta 
villa, suplican a sus convecinos se 
dignen asistir a los funerales que 
por el eterno descanso del alma del 
estudioso y aventajado joven 
Dod \mim Amador [lavariiio 
han de celebrarse en la Iglesia 
Parroquial el lunes 24 del corriente, 
a las nueve de la mañana, por cuyo 
acto de caridad cristiana les queda-
rán altamente reconocidos. 
El Excmo, e limo. Sr. Obispo de 
la Diócesis ha concedido las indul-
gencias acostumbradas. 
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INDICADOR PIADOSO 
U Adoración Nocturna ce lebrará la 
Vigilia ordinaria de este mes la noche 
del 15 16, comenzándose a las diez 
en punto. 
Pía 16.—Ejercicios de la V. Orden 
Tercera de San Francisco. 
Este día se impondrá el Santo Esca-
pulario de Nuestra Señora del Carmen 
a cuantos lo deseen. 
Pía 25: Santiago, patrón de España. 
(Es fiesta de precepto.) 
Jiileo eilraordiiaiio 
El Domingo, día 23, 
y a expensas de los sol-
dados de cuota de esta 
localidad, habrá en la Pa-
rroquia Jubileo extra-
ordinario, para pedir a 
Dios, por la poderosa intercesión de 
la Santísima Virgen de Flores, el 
triunfo total y definitivo de nuestras 
armas en Marruecos, y además por 
las intenciones siguientes: 
1 .a Para que se logre saber el 
paradero de los soldados de este 
pueblo, desaparecidos hasta la fecha. 
2.a Para que vuelvan buenos y 
sanos los que actualmente se hallan 
en operaciones. 
Y 3.a En sufragio de las almas 
de los muertos en campaña. 
Se manifestará a las siete y media 
de la mañana, se r e se rva rá de doce 
a tres, y los ejercicios serán a las 
seis, con Trisagio cantado, Bendición 
y Responso final. 
Se invita y suplica la asistencia 
| de todos los fieles para que unan 
J sus oraciones y sean más eficaces. 
EL ESCAPULARIO 
de la Virgen del Carmen 
El escapulario es la bandera de los 
soldados de la Virgen del Carmen. 
Cid y no olvidad estas promesas: 
Quien muera con mi escapulario no 
se condenará. 
Bajaré, a l Purgatorio el sábado des-
pués de su muerte y los llevaré al Monte 
Santo de la vida eterna. 
Será salvación en los peligros. 
Queda admitido el que lo llevare a la 
participación de todos los bienes espiri-
tuales de la Orden del Carmen. 
S A N T I A G O Y C I E R R A E S P A Ñ A 
Nuestro se rás , aunque el infierno ruja. 
Padre nuestro, Santiago, hijo del trueno, 
cuya ingente silueta en el sereno 
cielo de nuestra patria se dibuja, 
de pié sobre el estribo, lanza en cuja, 
avizorando siempre al agareno, 
mientras con la siniestra fuerza el freno 
al iiel corcel que espumajea y puja. 
Suena el clarín, afincase en la silla, 
Suelta el vendaje v lánzase con saña 
lanza en ristre que al sol cual rayo brilla; 
de moros cubre toda la campaña: 
cual hórrido turbión todo lo humilla 
Santiago matamoros, prez de España. 
SAN ISIDRO, LABRADOR 
La HOJITA se une gustosa a la 
petición elevada a l a Santa Sede por 
el Consejo Directivo de l a Confedera-
ción Catól ico-Agraria , para que San 
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Isidro sea el Patrono canónico de todas 
las obras sociales católico-agrarias, y 
que su Oficio y Misa se extienda a 
toda la Iglesia. 
Por las Misas que en la Iglesia se 
celebran, se convierten los fieles a la fe 
de Cristo; las almas de las venas del 
Purgatorio vuelan a l cielo, y los justos 
se afirman en la gracia de Dios. 
SAN GREGORIO. 
ESTADÍSTICA D E L M S DE J U M O 
BAUTIZADOS. — Día 2: M.a Josefa 
Segura Estrada, Martín Márquez Hidalgo 
y Jo sé Manzano Millán.—3: Juan Man-
ceras Romero, Francisca Meléndez Ver-
gara, Francisco López Alba, Jerónimo 
Ocana Reyes y María González García. 
—4: M.a del Carmen Vargas Martín.— 
6: Francisco Mayo F e r n á n d e z . ~ 7 : Isabel 
Torres G a r c í a . — 8 : María Magdalena 
Trigueros P é r e z . — 11: Isabel Marios 
Castillo, Alonso Vera Ballesteros y J o s é 
María Molina Suá rez . — 14: Francisco 
Carrasco Millán, Rafael Fernández Ren-
gel y Juan José Casermeiro Cor tés .— 
15: Salvador Zambrana Abello y Josefa 
García Padilla.—17: María Lobato Gon-
zález.—18: José Díaz Mayo y Encarnación 
Casermeiro Casermeiro.—19: María Pa-
trocinio Rojas Bermúdez.—22: Francisca 
Fernández Alcázar.—24: Cristóbal Badillo 
Hidalgo y Juan Díaz Pérez .—26: J o s é 
M.a J iménez Garrido.—27: José María 
Navarro Rodríguez. — 29: Juan Falcón 
Fa lcón .—30: Ana Recio Alvarez, J o s é 
Reyes Mart ín-Pr ie to y Catalina Real 
Lozano. 
DESPOSADOS. - Día 10: D . Juan 
Rivas Fernández , con D.a Ana Domínguez 
Sá < ,arro Navarro, 
con D.a mana iNavarro Márquez — 15: 
D. J o s é Bravo Gómez, con D.a Emeren-
ciana Méndez Mart ín. — 24: D . Juan 
Reinoso Dueñas , con D.a Francisca Mayo 
García. 
t 
3D I I F T J ÜST T O S 
A D U L T O S . - . D í a 2: D.a Mariana 
García Pé rez .—5: D.a Francisca Sánchez 
Sánchez.—14: D.a Antonia Lobato García. 
— 16: D a Francisca Acedo Fernández .— 
18: D . Antonio Navarro Navarro.—21: 
D.a María Acedo Gómez.—27: D . Manuel 
Borrego Fernández . — 29: D.a Leonor 
Triviño de la P lana . - (D. E. P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 2: Juan González 
Benítez. — 3: Francisco Suárez Raíz y 
Gertrudis Naranjo González.—7: Cr is tó-
bal Muñoz Ramos y María González 
B e n í t e z . — 8 : María Bravo Cuenca $ 
Antonio Rosas Reyes.—12: Juan Lobato 
Díaz y Tomás González Vera.—14: J o s é 
Adame Vergara y Sebast ián Rivero Do-
mínguez.—15: Fernando González Bení tez . 
—16: Francisca Díaz Mayo y Francisca 
Acedo Fe rnández .—17: Juan Manceras 
Taboada. — 18: Juana Acedo Acedo.— 
19: Ana Cruzado González y Francisca 
Medina Flores.—20: Teresa Gil Alvarez, 
María Concepción Fernández Dueñas , 
Joaquín Sánchez Beigveder y Francisca 
Rodr íguez Márquez —23: J o s é del Pino 
Asencio. - 25: Antonio Arreza Rodr íguez 
y Gabriela Avila Sánchez.—29: Francisco 
Arreza Rodríguez, Francisco Ruiz Ca-
brera y Andrés P é r e z Ponce.—30: Fran-
cisca Meléndez Vergara y María Carmen 
Domínguez Borrego. 
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